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La Educación Secundaria constituye para nuestro Ministerio uno de los ejes 
principales de su acción. La obligatoriedad del nivel, establecida por la Ley de 
Educación Nacional, vino a situarnos, tanto al Estado como a la sociedad, frente 
al mayor desafío educativo del siglo que está comenzando. Si la epopeya de la 
educación primaria abierta hace 130 años con la Ley 1420 marcó con su potencia 
inclusiva a gran parte del siglo XX y alcanzó sus metas, no sin atravesar con-
flictos, ya muy avanzado ese largo trayecto, hoy la educación secundaria nos 
sitúa ante un nuevo comienzo y por ello ante una nueva responsabilidad. Hoy 
tenemos a más del 80 por ciento de nuestros jóvenes en la escuela secundaria, 
pero sabemos que tenemos por delante mucho trabajo por realizar para mejorar 
sus aprendizajes, asegurar sus trayectorias y promover la finalización de sus es-
tudios en las mejores condiciones.
Esta colección que estamos presentando aquí, es producto de esta preocu-
pación que nos convoca como educadores y funcionarios del Estado. Su título 
Secundaria para todos no ha sido elegido al azar; llamamos a esta secundaria 
“para todos” porque reconocemos que venimos de un modelo de escuela secun-
daria previo, sabemos que nada comienza de cero, mucho menos en educación, 
pero comprendemos la necesidad de generar entre todos nuevos criterios y nue-
vos saberes que ayuden a cumplir ese objetivo simple de enunciar y difícil de 
alcanzar: una secundaria con todos nuestros jóvenes dentro de ella. Esta es la 
condición central que explica nuestro concepto de calidad educativa.
Los ocho títulos con que esta serie comienza –y que como todo comienzo 
promete continuidad– abordan distintas cuestiones, desde las vinculadas con 
las diferentes concepciones de escolarización y docencia, hasta las que refieren 
a la organización estudiantil y al particular mundo de los jóvenes, pasando por 
otros títulos donde se plasman novedosas propuestas de desarrollos curricu-
lares y de vinculación entre campos diversos, tales como  Lengua y  Geografía 
o las Ciencias Naturales y las Sociales. Sus autores son calificados pedagogos 
y especialistas en distintas disciplinas y, además, la mayoría de ellos comparte 
con nosotros la responsabilidad de la gestión educativa nacional. Esta última 
característica tiene, para nosotros, el sentido de un doble compromiso, a la vez 
político e intelectual, ya que las ideas y estrategias que ellos nos ofrecen, no son 
sólo el producto de la solitaria reflexión de gabinete, sino que están tejidas en la 
trama de su propia práctica de gestión.   
Nuestra aspiración es que esta colección se convierta en un lugar de encuen-
tro y debate para todos los docentes del nivel secundario. Lugar para apropiarse 
de propuestas novedosas, pero también espacio para discutir lo que en estos 
textos se está planteando. La Nueva Secundaria que la sociedad argentina está 
esperando surgirá de experiencias de trabajo intelectual como éste pero, sin 
duda, sólo podrá tomar cuerpo y avanzar en tanto este trabajo se enfrente con 
la cotidiana realidad de nuestros docentes, con sus anhelos, sus reclamos, sus 
certezas y sus dudas. 
De este encuentro entre los textos y los miles de docentes de la escuela se-
cundaria de nuestro país, esperamos que surjan nuevas síntesis superadoras, 
nuevos recorridos y nuevas estrategias para abordar viejos y nuevos problemas. 
Esa es nuestra apuesta y la medida de nuestra esperanza.  
  Ministro de Educación
Prof. Alberto E. Sileoni

En 2009, el Consejo Federal de Educación aprobó, a través de la Resolución 
CFE Nº 93/09, el documento denominado “Orientaciones para la organización pe-
dagógica e institucional de la educación secundaria”. Se trató de un paso funda-
mental en la construcción de una nueva escuela secundaria inclusiva y de cali-
dad. La Resolución postula la necesidad de una serie de modificaciones en pos de 
lograr este objetivo. Para ello plantea la necesidad de ampliar las concepciones 
vigentes de escolarización; fortalecer la orientación de las trayectorias; garantizar 
una base común de saberes promoviendo el trabajo colectivo de los docentes; y 
resignificar la relación entre las escuelas y su contexto. 
Desde la aprobación de la Resolución CFE Nº 93/09, el Ministerio de Educa-
ción de la Nación ha venido llevando a cabo numerosas acciones para plasmar 
estas modificaciones en la vida cotidiana de las instituciones. Los materiales, 
que a través de la Colección Secundaria para todos hoy ponemos a disposición 
de las escuelas, son el producto de una elaborada reflexión sobre el proceso 
de transformación de este nivel en particular, pero también de lo que ha venido 
ocurriendo en sistema educativo en su conjunto en la última década. Esta colec-
ción ofrece a los docentes diferentes propuestas de enseñanza que interrogan 
los saberes y anudan aquellos que se enseñan por separado proponiendo dife-
rentes modos de hacerlo.
Los textos de esta colección convergen en la asunción de un mismo desafío: 
elaborar materiales que estén, tanto en el plano de lo temático como en la forma 
de abordarlo, a la altura de un proceso inédito de cambio que ha impulsado la 
inclusión, sin resignar la calidad. Son textos que se nutren de la experiencia acu-
mulada a lo largo de estos años y que sirven, a su vez, como pilares sobre los que 
será necesario construir aquello que todavía nos falta alcanzar. 
Sabemos, porque estamos en permanente contacto con lo que ocurre en las 
instituciones, que existe un compromiso docente por llegar a esa escuela para 
todos. Es por ello que estamos seguros de que los educadores de cada rincón del 




La Ley de Educación Nacional 26.206 ha establecido la obligatoriedad del nivel se-
cundario. Se trata de un hecho fundamental en términos de ampliación de derechos 
que abarca a un enorme conjunto de adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país.
Esta enorme transformación implica volver a pensar la escuela secundaria en 
clave de derechos para cada argentino y argentina. El Estado Nacional asume este 
desafío fundamentado en la convicción de que más educación para todos y todas 
constituye un paso fundamental en la construcción de ciudadanía.
Una escuela secundaria que incluya a todos y a todas supone revertir el mandato 
histórico presente en la creación del nivel secundario: se trataba de una escuela 
selectiva destinada a formar una elite de dirigentes a nivel nacional y en cada una 
de las provincias que conformaba nuestro territorio hacia 1863. A lo largo del siglo 
XX diferentes sectores sociales pugnaron por ser alojados por el sistema y tomar 
parte en esa formación de corte universalista, propia del bachillerato humanista o 
atravesar una formación más vinculada a campos profesionales o de las más diver-
sos oficios, sea en el ámbito de los liceos y escuelas normales, de las escuelas de 
comercio o bien, de las escuelas técnicas.
Históricamente la matrícula del nivel ha ido creciendo junto con la cantidad 
de establecimientos dedicados a esta formación de adolescentes, jóvenes y 
adultos. El desafío de hoy es el mayor de la historia: que todos los ciudadanos y 
las ciudadanas de este país concluyan sus estudios secundarios en cualquiera 
de sus orientaciones y posibilidades.
Hablamos de desafío precisamente porque se trata de generar las condiciones 
para que la inclusión como meta de esta política se produzca garantizando la calidad 
de la enseñanza. Se trata de reinventar sentidos y significados, metas y propósitos, 
saberes y prácticas en relación con un nivel educativo que renueva su mandato.
En este sentido, la colección que aquí presentamos tiene como propósito poner 
en juego discusiones, puntos de vista y ofrecer propuestas de trabajo que circularán 
en estas nuevas aulas pobladas de adolescentes, jóvenes y adultos comprometidos 
con su paso exitoso por la escuela secundaria.
Se trata de una colección de libros destinada a docentes y directivos, pero tam-
bién a los niveles técnicos y políticos del sistema educativo, que recorre temas cen-
trales para la escuela en la actualidad y acompaña el mandato de obligatoriedad 
impulsado por la Ley de Educación Nacional. La elaboración de los materiales que 
la componen es una herramienta que se suma a otras que –como la distribución de 
5 millones de netbooks del Programa Conectar Igualdad, los 90 millones de libros 
entregados y las miles de escuelas construidas– contribuyen a hacer realidad el de-
recho enunciado por la ley.
Tres ejes atraviesan esta colección: el político, dado que se abordan temas 
como el sentido de las políticas de enseñanza en el contexto de la obligatoriedad; 
el institucional alrededor de cuestiones nodales en la vida de la escuela y los su-
jetos que la habitan y el eje curricular que ofrece orientaciones y propuestas para 
el desarrollo de los lineamientos que se presentan en la Resolución CFE Nº 93/09 
“Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación se-
cundaria obligatoria”.
Los ocho títulos que aquí presentamos abordan temas de los ejes propuestos y 
pretenden ser una  oportunidad de diálogo entre las propuestas presentadas y los 
distintos actores que intervienen en la construcción de una mejor y más significati-
va educación secundaria.
Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa
Lic. Gabriel Brener
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l	presente	texto	tiene	por	propósito	establecer	un	punto	de	partida	


















Entendemos	 que	 este	 texto	 es	 una	 plataforma	 de	 trabajo	 para	







que	 están	 cursando	 los	 últimos	 años	 de	 la	 escuela	 secundaria.	 Este	
apartado	se	centra	en	cuatro	ejes	que	promueven	el	análisis	del	con-








puestas	 vinculadas	 concretamente	 con	 la	 construcción	 de	 proyec-
tos	 futuros,	 tanto	de	estudio	como	de	 trabajo.	Nuestra	 intención	es	
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ticas	vocacionales	desde	un	paradigma crítico, complejo y transdisci-
plinario.	






Podríamos	ubicar	 nuestra	 época	 como	el	 final	 de	una	 forma	de	





una	 fuerte	 transformación	 de	 las	 prácticas	 actualmente	 existentes,	




El paradigma complejo, crítico y transdisciplinario	se	propone	con-
frontar	con	 las	concepciones	de	orientación	que	se	presentan	“neu-
tras”	desde	el	punto	de	vista	 ideológico	y	alejadas	de	 toda	 reflexión	
sobre	las	finalidades	sociales	que	persiguen.
Esta	perspectiva	de	 la	orientación	plantea	una	mirada	desnatu-
ralizadora	del	 orden	 social	 vigente,	 postulando	 la	 intelección	de	 los	
P
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procesos	socio-históricos	desde	las	relaciones	de	poder	que	en	ellos	
existen.	Se	trata	de	un	saber	crítico		que	intenta	el	develamiento	de	las	


























1.	 La	 descripción	 de	 Habermas	 sobre	 los	 tipos	 de	 conocimientos	 relacionados	 con	
intereses	 humanos	 puede	 sintetizarse	 de	 la	 siguiente	 forma:	 un	 primer	 tipo	 de	
conocimiento	 es	 el	 que	 proporcionan	 las	 ciencias	 de	 la	 naturaleza	 y	 la	 técnica.	 Su	
interés	 fundamental	es	 la	manipulación	de	 las	 fuerzas	de	 la	naturaleza,	se	 trata	de	
un	conocimiento	técnico.	Un	segundo	tipo	de	conocimiento	es	el	que	nos	suministran	
las	 ciencias	 hermenéuticas	 y	 las	 tradiciones	 culturales,	 su	 interés	 se	 basa	 en	 la	
comprensión.	Un	 tercer	 tipo	de	conocimiento	 intenta	una	autoconstitución	histórica	
del	 hombre	por	medio	de	 la	 emancipación	de	 las	 condiciones	opresoras.	Este	 es	 el	
conocimiento	emancipador.
En:	Habermas,	Jürgen,	La Ciencia y la Tecnología como Ideología,	Madrid,	Tecnos,	1986.





Pensar	con criterios transdisciplinarios	es	 intentar	superar	 la	 ló-
gica	binaria-excluyente	propia	del	pensamiento	positivista	que	divide	
las	ciencias	en	compartimientos	fragmentados.	Es	promover	un	abor-





















de	 luego,	 incluye	 lo	ocupacional)	es	una	 trama	de	entrecruzamiento	




modernos,	 es	decir,	 con	el	 estado	de	derecho.	 Los	problemas	 voca-
cionales	son,	de	alguna	manera,	hijos	de	la	Revolución	Industrial,	del	
sistema	capitalista.	

























El	sujeto	que	elige	es	un	sujeto de la falta,	ya	que	—psicoanálisis	













en	que	nacemos	 son	 severamente	determinantes	del	 itinerario	 vital	






blemáticas	 vinculado	con	 los	sujetos	 y	 la	elección/realización	de	su	
hacer;	la	orientación	vocacional,	en	un	sentido	estricto,	sería	la	inter-















Elegir	es,	además	de	un	proceso,	un	acto	 expresado	en	 la	 toma	
de	decisión	a	través	de	la	cual	el	sujeto	escoge	un	objeto	con	el	que	
establece	un	vínculo	particular,	esperando	obtener	algún	tipo	de	sa-




























Las	 primeras	 políticas	 públicas	 en	 orientación	 vocacional	 estu-
vieron	relacionadas	con	las	demandas	que	las	incipientes	sociedades	
capitalistas	 industriales	 iban	 imponiendo	 a	 la	 población.	 Se	 reque-


































de	 la	 acción	 de	 instruir	 y	 educar,	 es	 una	 función	 social	 que	 el	 Estado	




















lidad clínica	 como	 una	 práctica	 que	 intentó	 restituir	 al	 sujeto	 como	
protagonista	de	su	elección.
Evidentemente,	 la	 temática	 del	 respeto	 por	 la	 subjetividad	 y	 la	
singularidad	de	la	vida	individual	en	el	sistema	capitalista	hizo	que	el	
debate	se	desplazara	del	papel	del	Estado	en	la	educación	y	la	orien-
tación	 a	 la	discusión	 teórica	entre	modalidad	psicotécnica	 y	 clínica.	
El	surgimiento	formalizado	de	la	estrategia clínica,	al	tiempo	que	con-
frontaba	 con	 la	modalidad	 psicotécnica,	 invisibilizaba	 la	 dimensión	
social.	Es	decir,	la	disputa	teórico-ideológica	por	la	verdad	acerca	de	
lo	vocacional	(puntajes,	resultados	que	toman	al	sujeto	como	objeto	
de	medición	 versus	 historia	 personal,	 conflictos,	 expectativas	 como	














































e.	 La	 atención	 psicológica,	 psicopedagógica	 y	médica	 de	 aquellos	
adolescentes	y	jóvenes	que	la	necesiten,	a	través	de	la	conforma-






















se	 proponga	 materializarse	 mediante	 procesos	 interinstitucionales	
(instituciones	educativas,	clubes,	hospitales,	sociedades	de	fomento,	
ONG)	e	intersectoriales	(salud,	educación,	trabajo,	promoción	social).	





























La	vivencia	de	 la	 inadecuación	de	 los	 tiempos	suele	ser	una	ex-
2.	 En	 el	 punto	 “f”	 del	 Capítulo	 V	 de	 la	 Ley	 referido	 a	 la	 institución	 educativa	 dice	
textualmente:	“Promover	la	vinculación	intersectorial	e	interinstitucional	con	las	áreas	
que	 se	 consideren	 pertinentes,	 a	 fin	 de	 asegurar	 la	 provisión	 de	 servicios	 sociales,	
psicológicos,	psicopedagógicos	y	médicos	que	garanticen	condiciones	adecuadas	para	
el	aprendizaje”.
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periencia	subjetiva	dolorosa,	pero	a	la	vez	constituye	una	posibilidad	

































bitual	 que	 los	 jóvenes	 construyan	defensas	psíquicas	para	 evitar	 el	
sufrimiento	que,	muchas	veces,	el	proceso	de	elegir	acarrea.	Una	de	
ellas	 es	 la	posición omnisciente-omnipotente,	 organizada	 en	 la	 pre-
tensión	de	querer	poder todo	y	saber todo	 lo	necesario	para	encarar	
una	correcta elección,	aspirando	a	tener	la	seguridad	acerca	de	aque-
























































En	 el	 actual	 contexto,	 las	 transiciones	 de	 los	 jóvenes	 a	 la	 vida	
















de	 lengua	 inglesa	diferencian	entre	 “counselling”	 y	 “guidance”.	Hay	
autores	 que	 denominan	 “guidance”	 a	 la orientación educacional	 y	
ubican	 en	 ella	 tareas	 tales	 como	 el	 planeamiento	 de	 programas	 y	
de	materias	relacionadas	con	la	temática	vocacional,	el	espacio	de	








Entendemos	 la	 intervención psicológica	 como	 aquella	 que	 hace	
hincapié	en	el	sujeto	 que	elige.	Hay	muchas	 formas	de	 intervención	
psicológica,	algunas	de	las	cuales	fueron	explicitadas	en	el	 inicio	de	
este	 texto.	 Por	 nuestra	 parte,	 nos	 inclinamos	 por	 una	 intervención	
















área	 del	 trabajo	 y/o	 el	 estudio.	 Pero	 además	 tiene	 un	 objetivo	más	
inespecífico:	lograr	que	la	experiencia	entre	un	consultante	y	un	pro-
fesional	otorgue	la	posibilidad	de	que	el	sujeto	que	busca	construir	un	




























focalizada	en	el	 logro	de	determinados	objetivos,	 siendo	 funda-
mental	el	esclarecimiento	de	la	identidad	vocacional
















específica	 de	 la	 escuela,	 pero,	 obviamente,	 aquellas	 instituciones	
que	 cuenten	 con	 personal	 especializado	 podrían	 encarar	 procesos	
de	este	tipo	acordes	a	su	lógica	y	estrategia.
Por	 su	 parte,	 la	 intervención pedagógica	 es	 aquella	 que	—res-
petando	 la	 complejidad	 del	 campo	 en	 sus	 dimensiones	 subjetiva	
y	 social—	 hace	 visibilidad	 fundamentalmente	 en	 el	 conocimiento	
—crítico	y	valorativo—	de	los	objetos	y	en	la	problematización	sobre	
el	contexto.	









Si	 —como	 veníamos	 señalando—	 vivimos	 en	 tiempos	 de	 me-
tamorfosis	de	 la	cuestión	social,	con	epicentro	en	 los	problemas	 la-

















trabajo	con	 los	alumnos	para	analizar	el	conjunto	de	 factores	 inter-
vinientes	al	momento	de	tomar	decisiones	sobre	trayectos	futuros	al	












































la	 transición	entre	escuela	primaria	 y	 secundaria,	 y	 entre	esta	 y	 los	
estudios	terciarios	y/o	universitarios.	
La	orientación	vocacional	en	la	escuela	se	desenvuelve	entre	los	















debería	 caracterizarse	por	 tres	aspectos	 fundamentales:	 integrar	el	
Proyecto	Educativo	Institucional,	ser	curricular	y	participativa.
La	 orientación	 vocacional	 debe	 formar	 parte	 del	 Proyecto Edu-
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Recordemos	 que	 el	 proceso	 de	 transición	 actualmente	 está	 atra-
vesado	de	manera	severa	por	un	escenario	nacional	e	 internacional	de	
grandes	y	acelerados	cambios	—nuevas	tecnologías,	globalización	eco-
nómica,	 exclusión	 y	desigualdad	social—	creando	un	clima	de	 incerti-
dumbre	que,	en	algunos	casos,	se	manifiesta	en	angustia	y	escepticismo.
Algunos	 de	 los	 principales	 contenidos	 a	 considerar	 en	 esta	 pro-
puesta	de	trabajo	escolar	—curricular	y	participativa—	son	el	análisis	
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de	las	ideas	que	circulan	sobre	la	adolescencia,	la	juventud	y	la	adultez	
en	la	actualidad,	el	rol	de	la	escuela	para	los	adolescentes	,	el	fenómeno	
de	las	diferentes	culturas	juveniles,	 las	características	de	 los	 jóvenes	
de	las	distintas	generaciones;	y,	por	otra	parte,	el	análisis	de	las	coor-
denadas	que	definen	la	época	en	la	que	nos	toca	vivir	tomado	como	una	






La	 transición	 de	 los	 jóvenes	 a	 la	 vida	 adulta	 es	 esperable	—o	
deseable—	que	se	desarrolle	principalmente	en	dos	ámbitos	socia-
les:	el	mundo	del	 trabajo	 y/o	el	de	 los	estudios	superiores.	Por	am-






Esta	 propuesta	 de	 trabajo	 de	 orientación	 en	 el	 nivel	 escolar	 es	
primordial	 que	 incluya,	 también,	 estrategias	 y	 herramientas	para	 la 
































Finalmente,	 una	 propuesta	 que	 acompañe	 en	 los	 procesos	 de	
transición	es	 fundamental	que	colabore	con	 los	 jóvenes	en	el	buscar 









te	tiene	en	tanto	 joven,	y	de	 los	problemas	que	existen	al	encarar	 la	
transición	al	mundo	adulto.	
Podemos	 pensar	 la	 orientación	 vocacional	 como	 una	 propuesta	
pedagógica	imbricada	en	la	diversidad	de	las	prácticas	comunitarias,	





























































































(psicólogo,	 psicopedagogo,	 licenciado	 en	 educación,	 preferentemente	
con	formación	en	orientación	vocacional	si	es	que	está	nombrado).	
A	su	vez,	recomendamos	la	designación	de	un	pequeño	grupo	de	
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entender	 el	 espíritu	 que	 lo	 anima:	 presentar	 contenidos,	 recursos	 y	
actividades	como	una	invitación	a	pensar,	polemizar	y	confrontar	en	
torno	a	una	problemática	que,	entendemos,	no	debe	quedar	excluida	
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Orientación vocacional y escuela secundaria
Análisis	del	contexto	socio-histórico	actual
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3.1.	Las	problemáticas	de	la	educación		




rrogantes,	que	colaboren	en	el	camino	de	 la	 transición	de	 la	escuela	
secundaria	a	otra	instancia	educativa	posterior.
Acerca	de	la	universidad	y	de	los	institutos	superiores
El	 objetivo	de	 la	 educación	 superior	 es	 otorgar	 la	más	elevada	
formación	 posible	 en	 disciplinas	 científicas,	 humanísticas	 y	 téc-
nicas.	De	 esta	manera	 se	 garantiza	 conservar	 y	 recrear	 la	 cultura,	
























i.	 Incrementar	 y	 diversificar	 las	 oportunidades	 de	 actualización,	
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•	 cultural y académica:	organiza	cursos	cortos	y	seminarios,	charlas-
debate,	cine,	concursos	literarios,	reformas	a	los	planes	de	estudio,	
controla	la	tarea	docente,	promueve	cátedras	alternativas,	etcétera.
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mentos	 principales:	 la	 formación	 docente	 inicial	 que	 refiere	 al	 tra-
yecto	que	el	estudiante	realiza	en	el	profesorado	hasta	finalizar	sus	


















de	 formación	docente	de	 todo	el	país,	 sus	 instituciones	 (de	gestión	
estatal	 y	 privada)	 y	 localidades:	 la	Guía	del	Estudiante	de	Carreras	
de	 Formación	Docente.	 Puede	 descargarse	 en:	 http://portales.edu-
cacion.gov.ar/infd/guia-del-estudiante-de-carreras-de-formacion-
docente-2011/





















tanto	 profesional	 como	 académico	 y	 comprende	 distintos	 tipos	 de	
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mundo	privado	que,	en	realidad,	ofrecen	cursos	de	capacitación	laboral	
(no	carreras)	que	no	otorgan	un	título	o	un	certificado	profesional.
Se	entiende	por	 titulación	 y	 certificación	en	 la	Educación	Técnico	





















CABA).	Para	consultar	 sobre	carreras	 y	 títulos	docentes	 y	de	 técnicos	
superiores,	 	hay	que	dirigirse	directamente	al	 instituto	superior	que	 le	
interese	al	futuro	aspirante	o	a	la	Dirección	de	Educación	Superior	del	









ral	 y	 científico	 tecnológica	 establecida	 para	 el	 nivel	 superior,	 el	
dominio	de	conocimientos	y	saberes	diversificados	o	especializa-
dos,	propios	de	un	sector	profesional	específico.











































lizar,	 desarrollar	 las	 capacidades	de	 las	 personas	para	que	puedan	
adaptarse	 a	 las	 exigencias	 de	 un	 puesto	 de	 trabajo	 particular.	 Hay	
ofertas	estatales	y	ofertas	privadas.	Hay	algunos	que	tienen	reconoci-
miento	oficial	y	otros	que	no,	se	debe	estar	atento	a	ello.	Hay	muchos	
















































Para	 ejercer	 determinadas	 profesiones,	 por	 ejemplo,	 médico,	
abogado,	contador,	ingeniero,	etc.,	se	requiere	un	título	habilitante;	













nuestra	cultura	 la	disputa	entre	 ingenieros	 y	arquitectos,	 entre	psi-
quiatras	y	psicólogos,	etcétera.
Sin	embargo,	no	 todas	 las	profesiones	 requieren	un	marco	 jurí-
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La	construcción	de	proyectos	futuros
Orientación vocacional y escuela secundaria












la	 escuela	puede	 ser	 la	 oportunidad	para	proporcionar	 algunas	herra-
mientas	que	ayuden	a	los	jóvenes	a	preguntarse	mejor	qué,	cómo,	dónde	
y	cuándo estudiar.
En	el	 interior	de	 los	mismos,	 las	actividades	propuestas	pueden	
















jóvenes y el futuro. Programa	 de	 orientación	 para	 la	 transición	 al	 mundo	 adulto.	
Proyectos	con	recursos	y	actividades,	Buenos	Aires,	NOVEDUC,	2012.
L
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Más	tarde,	la	noción	de	vocación	como	esencia	de	algo	hereditario,	
genético,	 también	se	 ligó	a	 las	 ideas	positivistas	propias	de	 las	 inci-
pientes	 sociedades	 industriales.	 Sobre	 este	 posicionamiento	 se	 han	
construido	algunos	discursos	científicos	que	sostienen	que,	a	 través	



















tener	 una	 relación	unidireccional:	 sujeto-única	 carrera	 resulta,	 a	 esta	











sea	 carrera,	 ocupación	 o	 sencillamente	 una	 actividad	 como	 parte	
del	 itinerario	 vital.	 Las	carreras,	ocupaciones	o	actividades	consti-
tuyen	el	qué	de	la	elección.	Por	ello	pueden	ser	consideradas	como	
el	objeto	hacia	el	que	se	dirige	el	sujeto,	tanto	en	el	presente	como	
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en	el	futuro.	Dichos	objetos	de	elección	pueden	—en	la	fantasía	del	
sujeto—	cumplir	con	determinadas	funciones:	acompañar,	proteger,	





































quienes	 la	 consideran	 como	una	 respuesta	mágica	donde	 se	 espera	


































































































































mos	denominar grupo de carreras.	Esta	noción	responde	a:	
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•	 Hay	prácticas	profesionales	similares	que	reciben	nombres	distintos:	








































































Para	 este	momento	 del	 proceso	 de	 acompañamiento,	 el	 equipo	
institucional	o	de	trabajo	definido	para	coordinar	este	espacio	podrá	
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requerir	de	la	colaboración	de	profesionales	que	tengan	formación	en	
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• ¿Cómo fue tu recorrido en el Sistema Educativo? Comentá brevemente 
si empezaste y dejaste inconcluso algún estudio.
• ¿Qué podrías comentar de tu ocupación-profesión actual?
• ¿Cambiaron a lo largo de tu vida tus actividades laborales? SÍ - NO. ¿Por 
qué?
• ¿Hubieras deseado estudiar alguna carrera o emprender otra actividad 
diferente a la que hacés? SÍ - NO. En caso afirmativo, ¿cuál? ¿Recordás 
por qué no lo hiciste?
• ¿Cuáles son actualmente las ocupaciones y/o profesiones que valorás 
más?
• ¿Hay alguna carrera, ocupación o profesión que te gustaría que yo hicie-
se? SÍ - NO ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿cuál?
• ¿Cuál creés que es la carrera, ocupación o profesión que yo prefiero? 
¿Por qué?
• Según tu criterio, ¿cuáles son mis aptitudes y habilidades más desta-
cables?
• Según tu criterio, ¿cuáles son mis intereses más notorios?
• Según tu criterio, ¿cuáles son mis cualidades personales más destaca-
bles y las menos destacables?
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En el futuro quisiera: Grado de importancia
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3.5. Mi “perfil” personal 
Luego	de	contestar	a	 la	encuesta	“Mi	historia	escolar	y	extraescolar”,	de	
leer	la	“Encuesta	a	adultos	significativos”,	de	completar	los	cuadros	de	inte-
reses,	 capacidades,	 valores	 y	 cualidades	personales,	 proponemos	 intentar	
definir	el	propio	“perfil	personal”,	tomando	en	cuenta	los	siguientes	ítemes:
Lo que más 
me gusta





hacer y tener 
Cómo siento 
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¿Qué quiero para mi futuro?	es	la	primera	consigna	que	se	formula	
en	la	mayoría	de	los	manuales	o	libros	sobre	búsqueda	de	empleo.	Aun	
cuando	reconozcamos	su	importancia	como	promotora	de	la	proyección	

















nes	 tienen	 la	 responsabilidad	de	 contratar	 personal	 en	 las	 diferentes	
organizaciones	laborales.	Puede	redactarse	en	repuesta	a	una	solicitud	
























subrayar	 aquellos	 aspectos	 que	 pueden	 considerarse	 valiosos	
para	quien	leerá	la	carta.	Por	ejemplo:	dinamismo,	organización,	
responsabilidad,	motivación.
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•	 Actividades de tiempo libre	
	 Hobbies.
	 Otras	actividades	a	destacar.





•	 Cronológico:	Es	el	más	clásico.	Se	trata	de	organizar	 la	 informa-
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La	entrevista	laboral
Llamamos	entrevista laboral	al	encuentro	entre	el	empleador	(o	















A	 través	 de	 este	 encuentro	 se	 da	 un	 conocimiento	 mutuo.	 El	
selector	querrá	conocer	al	 candidato	pero	este	 también	podrá	co-













Los	 jóvenes	deben	conocer	—o	por	 lo	menos	 tener	en	claro—	
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•	 Trayectoria	educativa.	Antecedentes	laborales:	¿Qué formación 
tenés? ¿Qué te gustaba más y menos de la escuela secundaria?
•	 Cualidades	personales	 (rasgos	sobresalientes	de	 la	personali-
dad;	¿Qué hacés además de trabajar? ¿Cómo te definirías perso-
nalmente? ¿Cuáles son tus “fortalezas” y “debilidades”?
•	 Conocimientos	y	habilidades	específicas	para	el	puesto	a	cubrir:	
¿Qué sabés hacer? ¿Realizaste algún trabajo?, ¿cuál?
•	 Vida	familiar	/	Relaciones	sociales:	¿Cómo está conformada tu 
familia?
•	 Motivación	/	Proyectos	personales	y	profesionales:	¿Cuánto tiem- 
po hace que buscás trabajo? ¿Por qué te interesa este trabajo? 













luación	de	habilidades	 o	 aptitudes	para	determinadas	 tareas;	 otros	
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Se	suelen	observar	dos	posiciones	que	pueden	ser	desfavora-
bles	para	las	posibilidades	del	postulante:
1.	 Pasar	 desapercibido,	 sin	 lograr	 demostrar	 el	 potencial	 que	 se	
posee	para	el	puesto	de	trabajo.
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